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Senior Recital:
Ashley Carver, soprano
Mary Ann Erickson, piano
Gabriella Colkett, violin
Ford Hall
Friday, April 8, 2011
8:15 p.m.
Program
Cantata RV.680, Lungi dal vago volto
Recitative, Lungi dal vago volto
Aria, Augelletti voi col canto
Recitative, Allegrezza mio core
Aria, Mi stringerai sì sì
Antonio Vivaldi
(1678-1741)
Gabriella Colkett, violin
Vier Lieder für Singstimme und Klavier, Opus 12
Der Tag ist vergangen
Die geheimnisvolle Flöte
Schien mir's, als ich sah die Sonne
Gleich und gleich
Anton Webern
(1883-1945)
The Willow Song
from The Ballad of Baby Doe
Douglas Moore
(1893-1969)
Intermission
Sept Poèmes de Banville
Rêverie
Souhait
Le Lilas
Sérénade
Il Dort Encore
Les Roses
Fête Galante
Claude Debussy
(1862-1918)
Will There Really Be a Morning? Richard Hundley
(b.1931)
Lions
Waterbird
Screw Spring
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree Performance.  Ashley
Carver is from the studio of Patrice Pastore.
